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ABSTRAK 
 
Persediaan minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia menjadi 
kreatif. Berbagai cara dilakukan untuk mengefisienkan kinerja mesin sehingga 
pemanfaatan minyak bumi menjadi efektif. Salah satunya adalah Elektrolizer HHO, 
dimana alat penghemat BBM ini termasuk dalam kategori yang belum lazim 
digunakan oleh masyarakat umum. Hal inilah yang mendorong adanya penelitian-
penelitian penggunaan Elektrolizer HHO.  
Dalam penelitian ini bahan bakar yang digunakan adalah gas HHO (gas 
Brown). Penelitian dilakukan dengan menguji penggunaan gas Brown pada mesin 
Daihatsu Classy 1295 cc digunakan untuk menentukan nilai performa bahan bakar, 
pengujian dilakukan pada putaran poros konstan 6000 rpm dengan variasi 
pembebanan hingga putaran poros mencapai 2000 rpm.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan alat penghemat BBM 
menaikkan perfoma mesin pada :  Torsi maksimum 3.37%, Torsi rata-rata 9.46%, 
Daya maksimum 6.69%, Daya rata-rata 10.65%, BSFC minimum 14.36%, BSFC 
rata-rata 21.06%, efisiensi maksimum 11.81% dan efisiensi rata-rata 17.71%. 
 
Kata Kunci : Elektrolizer HHO, Performa mesin. 
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ABSTRACT 
 
 
Lack supply of crude oil makes human being creative. Many researches done 
to make more efficient engine. One of usage is Elektrolizer HHO, where this Fuel 
Saver Device is still not familiar for public. That gives a reason to do research about 
the Elektrolizer HHO.  
This research is foused on HHO. The research was done by testing the usage 
of Brown gas to machine Daihatsu Classy 1295 cc used  to determine engine 
performance, test perform on constant speed at 6000 rpm with various loading until 
speed reach 2000 rpm.  
Result show that used Fuel Saver Device in crease to engine performance at : 
maximum torque 3.37%, average torque 9.46%, maximum power 6.69%,  average 
power 10.65%, minimum BSFC 14.36%, average BSFC 21.06%, maximum efficiency 
11.81% and average efficiency 17.71%. 
 
Key words: Elektrolizer HHO, engine performance. 
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Notasi Keterangan Dimensi 
T  torsi  N.m, kg.m 
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